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Esta obra pertenece a la serie Oxford Library of Psychology bajo la 
coordinación de Peter Nathan y un conjunto de editores responsables de 
distintas áreas: psicología clínica, neurociencia cognitiva, asesoramiento, 
psicología del desarrollo, psicología de la salud, historia de la psicología, 
psicología industrial/organizacional, método y medida, neuropsicología, 
psicología social y de la personalidad. 
El volumen que nos ocupa, publicado en el año 2012, contiene 29 capítulos: 
el primero titulado La internacionalización de la psicología (L. Benjamin y 
D. Baker), exposición de 27 capítulos cada uno dedicado a un país o región, 
a saber: Australia (B.R. Buchanan), Brasil (Simon, G., H. Gauer y W. 
Barbosa), Brunei Darassalam (N. Humaraswamy y C. Suppiah), el Caribe 
(R. Frey y J.), China (Y. Hsueht B, Guo), Colombia (R. Ardila), República 
Checa (J. Hoskovec), Egipto (R. Ahmed), Inglaterra (A. Collins), Finlandia 
(F. Parot), Francia (F. Parot), Alemania (H. Gundlach), Irlanda (A. Brock), 
Italia (G. Cimino y R. Foschi), Japón (M. Takasuna), Líbano (U. B. Khoury 
y S. Tabbarh), Nueva Zelanda (B. Haig y D. Marie), Filipinas (R. Pe-Pua 
y O. Oerfecxta-Raman), Federación Rusa (I. Sirotkina y R. Smith), Arabia 
Saudita (A. Sattar Ibrahim), Escocia (N. Wade), Suráfrica (J. Louw), España 
(H. Carpintero), Thailandia (S. Tapanya), Turquía (A. Gukerce), Estados 
Unidos (C. Goodwin), Venezuela (L. Sánchez y M. Dembo). Capítulo final: 
Conclusiones (D. Baker y L. Benjamin).
En el capítulo inicial, además de una breve referencia a los inicios y el 
desarrollo de la psicología en las diferentes regiones y países, hace referencia 
a los organismos internacionales creados para el fomento y cooperación 
internacional: Unión of Psychological Science (IUPsyS), creada en el año 
1951, que agrupa para la fecha de edición del libro 71 países miembro; el 
Congreso Internacional de Psicología (1889); y el Congreso Internacional 
de Psicología Aplicada (1920). El libro presenta el desarrollo de la psicología 
como ciencia experimental y aplicada en más de 100 países. No existe 
uniformidad en los contenidos de los capítulos. Cada autor sigue un 
discurso particular que le permite cubrir aquellos aspectos que caracterizan 
el desarrollo de la psicología. Si analizamos comparativamente los relatos, 
notamos cómo las discrepancias iniciales se tornan cada vez más convergentes 
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a medida que avanzamos en el tiempo; se comparten de modo creciente, 
enfoques, métodos, técnicas y aplicaciones desde el énfasis en tradiciones 
científicas centradas en las ciencias naturales, cuerpos teóricos basados en 
las orientaciones filosóficas occidentales hasta pasar por las culturas asiáticas 
con alto contenido religioso. En relación con Latinoamérica, se presentan 
capítulos sobre Brasil y Colombia con elementos que se inician en la Colonia 
y abarcan un desarrollo actual considerable, bajo la categoría de países del 
Caribe: Jamaica, Cuba, Barbados, y las Antillas menores incluyen elementos 
más recientes. 
En relación con Venezuela, en el capítulo 51, Miriam Dembo y Ligia 
Sánchez presentan una relación muy completa de lo ocurrido en nuestro 
país desde la década de los treinta hasta el presente. En las primeras etapas 
las autoras describen en el área asistencial el papel de instituciones como el 
Consejo Venezolano del Niño (1936), la Liga de Higiene Mental (1942), 
entre otros. A nivel académico, los primeros cursos de Psicología, en la 
Universidad Central de Venezuela, en lo que fue la Sección de Filosofía 
y Letras (1956), específicamente en la Escuela de Filosofía, la primera 
Catedra de Psicología, y en el Instituto Pedagógico de Caracas; un curso 
introductorio de Psicología dictado por el profesor Guillermo Pérez Enciso, 
quien posteriormente juega un papel fundamental en la creación de la 
Escuela de Psicología de la Universidad Central. También, la aparición de 
los primeros textos de psicología. Señalan como otra fuente del desarrollo 
de la psicología a departamentos en las empresas petroleras dedicados a la 
selección de personal, relaciones industriales.
En lo gremial, la creación en el año 1957 de la Asociación Venezolana de 
Psicólogos, que agrupó a unos 22 psicólogos que para la época ejercían 
en el país; posteriormente, el Colegio de Psicólogos de Venezuela (1961) 
y más recientemente la Federación de Psicólogos de Venezuela. En otro 
apartado reseña la creación de las escuelas de Psicología en el país. Como 
el primer centro académico debe mencionarse el Instituto de Psicología 
y Psicotecnia (1949) de la Universidad Central de Venezuela, creado 
fundamentalmente para la investigación y desarrollo de instrumentos 
psicométricos. Allí nace posteriormente la Escuela de Psicología en el año 
1956, la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello en 
1957, veintiún años después la Escuela de Psicología de la Universidad Rafael 
Urdaneta en la ciudad de Maracaibo (1978), Universidad Bicentenaria 
de Aragua (2001), Universidad Arturo Michelena (2003) en Valencia, 
Universidad Metropolitana en Caracas (2004), Universidad Yacambú 
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(2004) y Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado (2007) en 
Barquisimeto. En otro apartado hacen referencia al desarrollo de cursos 
de posgrado con programas de diplomado, especialización, maestrías y 
doctorados. Pasan luego revista a los campos de investigación y aplicación, 
describiendo brevemente diferentes especialidades, algunas de vieja data y 
otros desarrollos recientes: desarrollo humano, educativo y asesoramiento, 
organizacional, salud y clínica, análisis conductual, neuropsicología, cambio 
social, psicología comunitaria, política, ambiental y desarrollos emergentes. 
Las autoras hacen referencia a las publicaciones como la revista Psicología 
de la Escuela de Avepso de la Asociación Venezolana de Psicología Social 
desde 1978, la revista Comportamiento de la Universidad Católica, la revista 
venezolana Psicología de la UCV, la más antigua (1974 hasta el presente), el 
Boletín Psicología Clínica y Comunitaria. Como cierre del capítulo, en las 
conclusiones, se presentan breves apartados con importantes planteamientos 
dedicados a desarrollos futuros, problemas a ser resueltos, tópicos que no 
han sido abordados, desarrollos futuros. Este capítulo de 22 páginas incluye 
abundante información muy condensada, pero que cumple cabalmente el 
objetivo de presentarnos una visión histórica de la psicología en Venezuela, 
que unida a otras publicaciones sobre el tema nos acercan positivamente a 
la reconstrucción de la historia de nuestra disciplina. El libro, cuya edición 
le correspondió coordinar a David Baker, es una obra fundamental para 
comprender el desarrollo de la psicología como ciencia y como disciplina 
que abarca todos los campos del ser humano.
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